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CENTRO CIVICO PARA LA 
CIUDAD DE ERJE, Pennsylvania USA 
Arquitecto ORLANDO SALATA 
1960 - 64 
1964 · 65 
1965 · 66 




1979 · 80 
dibujan te en TAU, Talle r de Arquitectura y 
Urbanism o, Chile. 
se tituló de Arquitecto en la Universidad de 
Chile. 
p royectista en Nelson, Goldberg y Heidt, USA. 
realizó obras en Santiago de Chile. 
proyectis ta en Heidt · Evans Partne rship . 
revalidó t ítulo en Pennsylvania. 
socio Heidt · Evans · Salata. 
Presiden te del Ins tituto de Arquitec tos Am eri-
canos · Pennsylvania NW. 
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Esta comisión actualmente en etapa de proyecto fue 
obtenida en un concurso de antecedentes de dos 
etapas en el que participaron un total de 57 firmas 
de todo el estado. El proyecto esta dispersado 
en 3 manzanas adyacentes y consta de 4 edificios: 
A. Remodelación del teatro Warner. Uno de los 
más antiguos y prestigiosos en el país, constru[do 
en 1931 con capacidad para 2500 espectadores 
y actualmente considerado en el registro histórico 
nacional . 
Nuestra labor es la de remodelar ciertas zonas y 
equipos para cumplir con las ordenanzas locales 
y las necesidades presentes para obras de teatro 
de todo tipo. 
B. Remodelación de un edificio comercial (ex Sears) 
para transformarlo en sala de exhibiciones y 
museo. 
C. Nuevo teatro con capacidad para 600 personas 
un ido directamente a la sala de exhibiciones y para 
ser usada exclusivamente para presentaciones 
dramáticas. 
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D. Nuevo centro de deportes. Este nuevo edificio 
con capacidad para 7,000 espectadores será el 
Centro de gravedad del nuevo Centro Cívico. Su 
uso será variado e incluirá reuniones de toda 
índole, circo de tres pistas, deportes en general 
(hockey sobre hielo, basketball, box, etc.). 
El Teatro Warner está unido con el nuevo Centro de 
Deportes pm medio de un tunel bajo nivel de acera. 
El Centro de Deportes estará unido con la sala de 
exhibiciones por medio de un puente sobre otra 
acera adyacente. 
Los planes del futuro del centro de la ciudad depen-
den en gran medida del éxito de esta importante 
obra de arquitectura . Dicho centro ha estado en una 
etapa de gran decadencia en los últimos 15 años, y 
varios proyectos tratando de revi talizar la zona han 
sido creados con la esperanza de que una vez el 
Centro Cívico esté terminado proporcionará el 
movimiento de masas necesario para el éxito general. 
La obra será construida en etapas con un costo total 
estimado de US$ 12,000,000.· 






l. centro de convenciones y representaciones deportivas 
2 . Sala de exhibiciones (Sears) 
3. Teatro Wagner 
4. Estacionamiento descubierto 
5. Estacionamiento bajo nivel 
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10. Puente cubierto 
11. Estructura espacial 
12. Hotel 
13. Centro Comercial 
14. Oficinas 
15. Banco 
16. Estacionamiento cubierto 
17. Edl licio departamentos 
18. Municipalidad 
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